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ÖZET: Bu araştırma; Diyarbakır koşullarında farklı ekim zamanı uygulamasının Ayçiçeği çeşitlerinin kalite 
özellikleri üzerine etkilerini incelemek amacıyla 2015 yılında yürütülmüştür. Araştırma bölünmüş parseller deneme 
desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada 2 farklı ekim zamanı (erken ve geç ekim) ve 4 farklı 
ayçiçeği çeşiti (Sanay MR, Sanbro, Sirena ve Tarsan 1018) kullanılmıştır. Araştırmada ayçiçeğinde doymuş ve 
doymamış yağ asitleri içerikleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda; Ekim zamanı, çeşit ve ekim zamanı x çeşit 
interaksiyonunun yağ oranı üzerine önemli bir etkisinin olmadığı, yağ asitleri kompozisyonu bakımından ekim 
zamanın, palmitik, palmitoleik, oleik, linoleik asit oranı üzerinde, çeşitler arasında ise oleik, linoleik ve oleik/
linoleik yağ asitine oranı bakımından önemli farklılıklar olmuş ve ekim zamanı x çeşit interaksiyonunun, oleik, 
linoleik, palmitik, araşidik ve oleik/linoleik yağ asid oranı bakımından önemli bir etkisi bulunmuştur. Linoleik asit 
oranı bakımından en yüksek oran, geç ekim uygulaması Sanbro (% 62.12) ve Sirena (% 62.49) çeşitlerinde elde 
edilirken, en yüksek oleik asit oranı erken ekim uygulaması Tarsan 1018 (% 35.79) çeşidinden elde edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği, çeşit, ekim zamanı, yağ asiti.
ABSTRACT: This study was carried out to determine the effect of different sowing time on seed yield and quality 
in four sunflower cultivars grown conditions of Diyarbakır in 2015. The experiment was arranged in split plot trial 
design with three replication.  In the study, two different sowing dates (early and late) and four Sunflower cultivars 
(Sanay MR, Sanbro, Sirena ve Tarsan 1018) were used as material. The content of saturated and unsaturated fatty 
acids in the sunflower was investigated in the study. The result showed that sowing date, variety and sowing time 
x variety interaction affected no-significantly oil rate but sowing date affected significantly palmitic, palmitoleic 
and oleic/linoleic rate. Significant sowing date x genotypes interaction was obserwed. The highest linoleic values 
werefound at late sowing by Sanbro (62.12%) and Sirena (62.49%) genotypes, in adition to, the highest oleic values 
were determinated at early sowing by Tarsan 1018 (35.79%) genotypes. 
Keywords: Sunflower, genotype, sowing date, fatty acid. 
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GİRİŞ 
Yağlı tohumlar protein, yağ, karbonhidrat ve 
mineral madde içeriğine sahip olması nedeniyle 
insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir yere 
sahiptir. Yüksek ve kaliteli yağ oranı (%40-50) 
içeriği nedeniyle bitikisel yağ üretiminde önemli 
bir yer tutmaktadır. Ayrıca sanayi sektöründe de 
önemli bir hammade kaynağıdır. Ayçiçeği dünyada 
ve ülkemizde önemlibir yağ bitkisidir. Dünyada, 
yağ bitkileri ekim alanlarına bakıldığında ayçiçeği 
yaklaşık olarak 26.2 milyon ha’ dır. Bu veriler dikkate 
alındığında ayçiçeğinin oldukça geniş bir adaptasyon 
alanı olduğu görülmektedir. Ülkemizde ise 2016 yılı 
verilerine göre, ekim alanı 718 bin ha iken üretim 
yaklaşık olarak 1.7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir 
(FAO, 2016). Ülkemizde özellikle bitkisel yağ 
üretiminin büyük bir çoğunluğu (% 80) yağlı tohumlu 
bitkilerden karşılanmaktadır. Bitkisel yağ üretiminin 
yaklaşık olarak %65’i ayçiçeğinden karşılanırken, 
geri kalan kısım ise çiğit, zeytin, soya ve diğer yağlı 
tohumlu bitkilerden karşılanmaktadır (Yosmanoğlu, 
2002; Çetin ve Başalma, 2005).  Bitkisel yağlarda 
kalite genel anlamda triasilgliserolün üç tip yağ asit 
oranına bağlıdır: doymuş, tekli doymamış ve polin 
doymuş, ancak bunların beslenme ve teknolojik 
özellikleri aynı zamanda yumuşayan bileşenler, 
özellikle steroller ve tokoferollere de bağlıdır. 
Ayçiçeğinde doymamış yağ asitlerinin %14-43’ünü 
oleik asit ve %44-75’ini linoleik asit oluşturuken 
%0.7’sini de diğer asitler oluşturmaktadır (Baydar 
ve Turgut, 1999). Linoleik asit oranın yüksekliği 
yağlarda kalitesini artıran bir özellik olarak kabul 
edilmektedir (Wagner ve ark., 2001). Linoleik asit 
yağdaki doygunluk oranını azaltırken, sindirimi 
ve kana geçişini kolaylaştırmaktadır (Kolsarıcı ve 
ark., 1995). Ayçiçeği yağı, Theamin, B1, B3, B6 
vitaminleri bakımından oldukça zengin bir içeriğe 
sahiptir (Lahaye ve ark., 2004).
Ayçiçeğinin yetiştirildiği bölge, genotip ve ekim 
zamanı yağ asit kalitesi üzerinde etkisi önemlidir 
(Harris ve ark., 1980; Unger ve Thompson, 1982; 
Garside, 1984; Unger, 1986; Lajara ve Diaz, 1990). 
Ayçiçeği genotiplerinde yapılan çalışmalarda, 
linoleik asit içeriği ve tokoferol konsantrasyonu 
arasında olumlu bir korelasyon olduğu belirlenmiştir 
(Kamal-Eldin ve Andersson, 1997). Ayçiçeğinin 
optimum gelişmelerini sağlayabilmesi için en uygun 
sıcaklığın ortalama 25 0C olması gerekmektedir. 
36-40 °C’nin üzerindeki yüksek sıcaklıklarda polen 
tozu çimlenemediği için, yabancı tozlanma tehlikeye 
düşmektedir. Ayçiçeğinde geciken ekimlerin 
özellikle de çiçeklenme döneminde, sıcaklığın 
artmasından dolayı döllenme üzerinde olumsuz 
etkisi bulunmaktadır. Özellikle tohumun gelişme 
döneminde ortaya çıkan yüksek sıcaklık yağ asitleri 
bileşimini etkileyerek yağın kalitesini düşürmektedir 
(Kolsarıcı ve ark., 1987). 
Gün ışığı ayçiçeğinde farklı agronomik özellikler 
altında yağ asidi üzerinde olumlu etkiye sahiptir 
(Gielen, 1992; Dobarganes ve ark., 1993; Gallina Tosci 
ve ark., 1997). Ayçiçeğinde kabuk gelişimi sırasında 
toplamdaki güneş ışığı ve gün uzunluğunun yağdaki 
oleik ve linoleik yağ asitlerinin günlük değişimlerini 
önemli bir ölçüde etkilediği belirlenmesine karşın 
sıcaklığın etkili olmadığı belirtilmiştir. Diğer taraftan, 
tarla ve kontrollü ortamlarda yapılan çalışmalarda 
standart çeşitlerde düşük sıcaklık, linoleik asit 
içeriğini artırırken, olgun tohumlarda ise oleik asit 
içeriğini azalttığı belirtilmiştir (Keefer ve ark., 1976; 
Goyne ve ark., 1979; Harris ve ark., 1980; Tremolieres 
ve ark., 1982; Champolivier ve Merrien, 1996).
Bu çalışma, Diyarbakır ili koşullarında farklı 
ekim zamanının bazı ayçiçeği genotiplerinde yağ 
kalitesi üzerine olan etkilerinin belirlenmesi amacıyla 
yürütülmüştür.
MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 
Bitkileri Bölümü araştırma arazisinde 2015 yılında 
yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak, Sanay 
MR (erkenci), Sanbro (erkenci), Sirena (orta geçci) 
ve Tarsan 1018 (erkenci) olmak üzere 4 adet ticari 
çeşit kullanılmıştır. 
Deneme alanı toprak özelliği, ağır yapılı (%71,6 
killi), organik madde miktarı düşük (%1.25) ve 
fosforca zayıf (1.63 kg da-1), orta kireçli (%13,02), 
tuzsuz (%0.01-0.02) ve orta derecede alkali (pH 7.73) 
reaksiyonludur.
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Çizelge 1. Diyarbakır İline ait 2015 yılı iklim verileri
Aylar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ort. Nem (%) 92 92.5 86.2 79.7 59.2 36.4 24.3 27.7 26.6 60.1 62.7 61.6
Max. Sıc.(0C) 14.7 15.6 20.2 28.8 35.8 39.1 43.9 43 39.9 32.1 22.4 17.8
Min. Sıc.(0C) -2.4 0.7 2.1 5.3 10.9 15.7 20.9 20.2 17.3 11.8 2.8 -2.1
Ort. Sıc. (0C) 2.0 5.0 7.6 12.1 18.9 25.6 30.9 30.1 26.9 18.1 9.5 3.8
Top. Yağ.(mm) 66.6 65.8 122.2 42.4 28.5 3.4 0 0 0 99.2 9 23.2
* Diyarbakır Meteoroloji Müdürlüğü 
Araştırmanın yapıldığı 2015 yılına ait iklim 
verilerine göre, erken ekim yapılan Nisan-Ağustos 
ayları ortalama sıcaklık 23.52 0C olarak gerçekleşmiştir. 
Geç ekimde Haziran-Ekim ayları ortalama sıcaklık 
26.32 0C olarak kaydedilmiştir (Çizelge 1).
Araştırma bölünmüş parseller deneme desenine 
göre 3 tekerrürlü (ekim zamanları ana parselde, 
ayçiçeği çeşitleri alt parsellerde) ve her parsel 70 
cm sıra arası, 30 cm sıra üzeri olmak üzere 4 m sıra 
uzunluğunda 4 sıra olacak şekilde kurulmuştur. Erken 
ekim Nisan ayının ilk haftasında, geç ekim ise Haziran 
ayının 2. Haftasında, her ocakta 3 tohum olacak şekilde 
ocak usulü ile elle yapılmıştır. Ekim öncesi her parsele 




 hesabına göre gübre 
uygulaması yapılmıştır. Bitkiler 10-12 cm uzunluğa 
ulaştığında her ocakta bir bitki olacak şekilde tekleme 
yapılmıştır. Çapalama işlemi parsellerin sıra arası ve 
sıra üstündeki yabancı ot durumuna göre yapılmıştır. 
Sulama uygulaması bitkinin ihtiyaç duyduğu 
dönemlerde olmak üzere 4 kez karık sulama yöntemi ile 
yapılmıştır. Kuş zararına karşı tane dolum döneminde 
parseldeki bitkilerin tablaları, yeterince hava alacak 
şekilde delinerek naylon torba ile bağlanmıştır. 
Bitkiler hasat olgunluğuna geldiği dönemde, erken 
ekilen parseller 10.8.2015, geç ekim yapılmış olan 
parseller 14.10.2015 tarihinde, her parselde yanlardan 
birer sıra, parselin alt ve üst kısımlarından 50’şer cm 
kenar tesiri olarak biçildikten  sonra  kalan 1.4 m x 3.0 
m = 4.2 m2 ’lik alanda hasat yapılmıştır. Hasattan sonra 
tablalar, dışarda gölge bir yerde 3-5 gün kurutulmuş 
ve ayrı ayrı harman edilmiştir. Harmanlanarak 
temizlenmiş tohumlar mikserde öğütüldü. Yağ oranı, 
diethyl kullanılarak Soxhlette tespit edildi. Yağ 
asitleri kompozisyonları TUBİTAK-MAM araştırma 
merkezinde yapıldı.  Araştırmalardan elde edilen 
veriler Bölünmüş Parseller Deneme Desenine göre 
JMP 10 (SAS Institute Inc.) istatistik programında 
birleşik varyans analizine tabi tutulmuş, incelenen 
özellikler üzerine istatistiksel olarak önemli etkiye 
sahip faktörlerin ortalamaları arasındaki farklılıklar 
Tukey (0.05) testine göre belirlenmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Varyans analiz çizelgesi incelendiğinde, yağ 
oranı üzerine ekim zamanı, çeşit ve ekim zamanı 
x çeşit interaksiyonunun bir etkisi görülmemiştir. 
Ekim zamanın, palmitik, palmitoleik, oleik, linoleik 
asit içeriği bakımından P<0.05 düzeyinde önemli bir 
etkiye sahip olmuştur. Çeşit arasında, oleik, linoleik 
ve oleik/linoleik yağ asidine oranı bakımından 
P<0.01 düzeyinde, palmitoleik açısından ise P<0.05 
düzeyinde önemli olmuştur. Ekim zamanı x çeşit 
interaksiyonunun, oleik, linoleik, araşidik ve oleik/
linoleik yağ asid oranı bakımından P<0.05 düzeyinde, 
palmitik bakımından ise P<0.01 düzeyinde istatistiki 
olarak önemli olmuştur (Çizelge 3).
Yağ Oranı
Araştırmada uygulamalar arasında yağ oranı 
bakımından istatistiki olarak farklılık görülmemiş 
olup, yağ oranı %40.0-41.9 arasında değişim 
göstermiştir. En yüksek yağ oranı erken ekim 
uygulaması Sirena çeşidinde (%41.90) elde edilmiştir. 
Çeşit ortalamalarına göre, en yüksek yağ oranı %41.30 
ile Sirena çeşidinden elde edilmiştir. Ekim zamanı 
ortalamalarına göre, en yüksek yağ oranı geç ekim 
uygulamasından (%41.32) tespit edilmiştir (Çizelge 4). 
Ayçiçeğinde tane olum döneminde sıcaklığın düşmesi 
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ve ekim zamanın gecikmesinden dolayı yağ oranında 
azalış olduğu belirtilmiştir (Bange et al., 1997; Patanè 
et al., 2017). Çalışmamızdaki sonuçlara benzer 
olarak, Çalışkan ve ark. (2002)’ da erken ekimde yağ 
oranının, geç ekimden (%41.4) daha yüksek olduğunu 
bildirmişler.  Bir başka çalışmada ise en yüksek yağ 
oranı erken ekimde elde edilmiştir (Öztürk ve ark., 
2017). Ayçiçeğinin yağ oranındaki bu farklılıklar ekim 
zamanından ve çeşitlerin genetik yapılarının farklı 
olmasından kaynaklanmaktadır (Kıllı, 1997). Konu ile 
ilgili yapılan diğer çalışmalarda da benzer şekilde yağ 
oranının büyük ölçüde çeşide ve yetiştirme şartlarına 
bağlı olarak değiştiği belirtilmiştir (Stanojevic ve 
ark., 1998; Özer ve ark., 2003; Coşge ve Ulukan, 
2005). Denemede ham yağ oranının farklı olmasının 
nedenleri arasında büyük ölçüde çeşit farklılığı etkili 
olmakla birlikte, ekim zamanındaki farklılıklarda 
etkili olmuştur. Ayrıca farklı ekolojide yapılan bazı 
çalışmalarda yağ oranı %35-50 arasında belirlenmiş 
olup, bu çalışmalardan (Karaslan, 2001)’de yaptığı 
çalışma sonucunda elde ettiği veriler bulgularımızı 
destekler niteliktedir.







Palmitik Palmitoleik Stearik Oleik Linolik G-Linolenik A-Linolenik
Bloklar(B) 2 2.765 0.1287 0.0022 0.0807 4.2252 3.512 0.00045 0.00004
Ekim Zamanı (EZ) 1 2.535öd 2.0358* 0.0715* 1.2015öd 279.143* 310.033* 0.00082öd 0.00034öd
Hata 1 2 22.097 0.0565 0.0036 0.2793 5.661 4.270 0.00038 0.00004
Çeşit(Ç) 3 1.148öd 0.0793öd 0.0037* 0.2527öd 38.697** 38.479** 0.00013öd 0.00015öd
EZ x Ç 3 0.655öd 0.2964** 0.0024öd 0.1247öd 17.040* 17.345* 0.00099öd 0.00012öd
Hata 2 12 3.224 0.04912 0.0010 0.1692 4.340 3.250 0.00048 0.00009
CV1 (%) 4.38 3.15 19.02 9.42 6.80 3.25 6.12 7.55
CV2 (%) 1.51 3.38 35.86 12.11 7.77 7.71 0.10 4.82









Bloklar(B) 2 0.00038 0.00265 0.00024 0.3445 0.2974 0.1941 0.0031
Ekim Zamanı (EZ) 1 0.00202* 0.00082öd 0.00375öd 0.1204öd 0.3775öd 0.1082öd 0.2281*
Hata a 2 0.00005 0.00130 0.00024 0.2673 0.1292 0.1422 0.0032
Çeşit(Ç) 3 0.00034öd 0.00363öd 0.00034öd 0.0899öd 0.0652öd 0.0493öd 0.0283**
CV 1(%) 0.00078öd 0.00463öd 0.00056* 0.5400öd 0.5918öd 0.2951öd 0.0099öd
CV 2(%) 0.00044 0.00525 0.00012 0.2774 0.1877 0.1581 0.0033
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Palmitik (C16:0)
Palmitik asit oranı bakımından, en yüksek değer 
erken ekim uygulamasında Sanbro (%7.61), Sanay 
Mr (%7.43) ve Tarsan 1018 (%7.29) çeşitlerinden elde 
edilirken, en düşük ise geç ekim ve Sanbro çeşidinden 
(%6.49) elde edilmiştir. 
Çeşit ortalamalarına göre en yüksek oran Tarsan 1018 
çeşidinden (%7.13), en düşük oran Sirena çeşidinden 
(%6.86) elde edilmiştir. Ekim zamanı ortalamalarına 
göre, erken ekim uygulamasında en yüksek değere 
(%7.31) ulaşılırken, geç ekimde ise palmitik asit oranı 
%6.73 olarak belirlenmiştir (Çizelge 4).
Düşük veya yüksek palmitik asit oranı tane olum 
dönemindeki sıcaklıktan etkilenebilmektedir. Çalışmada 
palmitik asit oranı erken ekim uygulamasında tane 
olum döneminde hava sıcaklığının yüksek olmasından 
dolayı daha yüksek olmuştur. Bulgularımız, (Stumps, 
1989; Ferfuia ve Vannozzi, 2015)’nin tane olum 
döneminde yüksek sıcaklığın palmitik asit oranında bir 
artış meydan getirdiğini belirten bulgularıyla paralellik 
göstermiştir.
Çizelge 4. Farklı ekim zamanlarında ekilen ayçiçeği çeşitlerine ait ortalama yağ ve palmitik asit oranı değerleri.
Çeşitler/ Ekim 
Zamanı
Yağ Oranı (%) Palmitik
Erken Geç Ortalama Erken a Geç Ortalama
Sanay MR 40.70±1.57 41.33±1.60 41.02±0.01 7.43±0.15 a 6.67±0.18 cd 7.05±0.20
Sanbro 40.90±1.12 41.03±0.97 40.97±0.66 7.61±0.01 a 6.49±0.17 d 7.05±0.26
Sirena 41.90±1.16 41.70±0.62 41.30±0.61 6.93±0.21 bc 6.79±0.09 cd 6.86±0.10
Tarsan 1018 40.17±1.30 41.20±0.58 40.68±0.67 7.29±0.03 a 6.97±0.13 bc 7.13±0.09








±: Ortalamaların Standart Hatası,aynı harf grubuna giren ortalamalar arasında fark yoktur. öd:önemli değil  
Palmitoleik (C16:1)
En yüksek palmitoleik asit oranı erken ekim 
uygulamasında Sanbro çeşidinden (%0.263) elde 
edilmiştir. Çeşit ortalamalarına göre en yüksek 
palmitoleik asit oranı Sanbro (%0.180) ve Sanay 
MR (%0.190) çeşitlerinden elde edilirken, en düşük 
oran Sirena çeşidinde (%0.133) elde edilmiştir. 
Ekim zamanı ortalamaları bakımından, erken ekim 
uygulamasında (%0.223) en yüksek değer elde 
edilmiştir (Çizelge 5). Yağ bitkilerinin yağ asit 
içerikleri sabit olmayıp; çeşitlerin karakteristik 
farklılıklarından, çevresel faktörlerden ve sıcaklıktan 
etkilenmektedir.  Erken ekim uygulamasında 
palmitoleik asit oranın yüksek bulunmasının nedeni 
olarak araştırmada kullanılan çeşitlerin farklı 
özelliklere sahip olması ve tane dolum dönemindeki 
yüksek sıcaklıktan ileri geldiği düşünülmektedir. 
Patane ve ark. (2017), geç ekim uygulamasında daha 
yüksek palmitoleik asit oranı olduğunu belirterek, 
çalışmamızdan farklı bir sonuç bildirmişlerdir.
Stearik (C18:0)
Araştırma sonucuna göre, uygulamalar arasında 
stearik asit oranı bakımından farklılık görülmemiş ve 
asit oranı %4.03-5.02 arasında değişim göstermiştir. 
En yüksek oran geç ekim uygulamasında ve Sirena 
çeşidinde (%5.02) elde edilirken, çeşit ortamalarında 
da en yüksek oran Sirena çeşidinden (%4.65) elde 
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edilmiştir. Ekim zamanı ortalamalarına göre en yüksek 
stearik asit oranı geç ekim uygulamasında (%4.59) 
belirlenmiştir (Çizelge 5). Popa ve ark., (2017), ekim 
zamanı ve hava koşullarının çeşitlerin stearik asit 
oranı üzerinde etkili olmadığını, erken ekimlerde 
stearik asit oranı %3.85-6.24 arasında, geç ekimde 
%3.85-6.52 arasında değişim gösterdiğini belirterek, 
çalışmamızla benzer sonuçlar bildirmişlerdir. Fakat 
bir başka çalışmada, en yüksek stearik asit oranı 
erken ekim uygulamasında (%4.00), en düşük stearik 
asit oranı geç ekimde uygulamasında (%2.03) elde 
ettiklerini bildirerek, araştırmamızdan farklı sonuçlar 
elde etmişlerdir (Ferfuia ve Vannozi, 2015).
Oleik (C18:1)
Araştırmada, en düşük oleik asit oranı geç 
ekim uygulamasında Sirena (%23.24), en yüksek 
oran ise erken ekim uygulamasında ve Tarsan 1018 
(%35.79) çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 5). 
Çeşit ortalamalarına bakıldığında, en yüksek oran 
Tarsan 1018 çeşidinden (%33.70), en düşük oran 
Sirena çeşidinde elde edilmiştir (%27.87).  Ekim 
zamanı ortalamalarına göre, en yüksek oleik asit 
oranı erken ekim uygulamasından (%34.03) elde 
edilirken en düşük oleik asit oranı geç ekim (%27.21) 
uygulamasında belirlenmiştir (Çizelge 5).
Ayçiçeği çeşitlerinde, oleik asit en temel yağ 
asitleri başında gelmektedir. Yüksek oleik asit 
çeşitlerin genetiksel yapılarına bağlı olup, tohum 
dolum döneminde sıcaklık artışı yağ kalitesini 
etkileyen en önemli faktördür. Tohum olum 
dönemlerinde sıcaklık artışları, oleik asit içeriğini 
artırmaktadır (Samancı ve Özkaynak, 2003). Sıcaklık 
artışları ile birlikte asitlerin sentezlenmesini katalize 
eden enzimlerin aktivitesinde azalmalar olmaktadır 
(Broun ve Somerville, 1997). Ayrıca, ayçiçeğinde 
tohum olum döneminde sıcaklıkta meydana gelen 
her 1 0C’de artıştan dolayı oleik asit oranında 
yaklaşık olarak %0.2’lik bir atış olduğu belirtilmiştir 
(Demurin ve ark., 2000).  Bunun sonucunda yüksek 
sıcaklıklarda bitkilerde oleik asit sentezi üzerine 
olumlu etki yapmaktadır. Bunu yanısıra, farklı 
enlem kuşaklarında bulunan bölgelerde, yağ asit 
dağılımı bakımından önemli farklılıklar görülmüştür. 
Güney bölgelerinde yetiştirilen ayçiçeğinde oleik 
asit oranının daha yüksek olduğu belirtilmiştir 
(Lajara ve ark., 1990; Seiler, 1983; Knowles, 1972). 
Bulgularımız, erken ekimde ayçiçeğinde daha yüksek 
oleik yağ asiti oranı olduğunu belirten Jones (1984); 
Anastasi ve ark., (2000); Popa ve ark., (2017); 
Rodiguez ve ark., (2002); Patanè ve ark., (2017) 
ile benzer sonuçlar elde edilmiştir. Diğer taraftan 
Flagelle ve ark., (2002), erken ekimle birlikte oleik 
asit oranında bir azalma olduğunu, bu nedenle elde 
edilen sonuç çalışmamızdan farklılık göstermiştir. 
Linoleik (C18:2)
Linoleik asit oranı bakımından en yüksek oran, 
geç ekim uygulamasından Sanbro (%62.12) ve 
Sirena (%62.49) çeşitlerinden, en düşük oran ise 
Tarsan 1018 (%50.13) çeşidinden ve erken ekim 
uygulamasından elde edilmiştir. Çeşit ortalamaları 
bakımından, en yüksek linoleik asit oranı %58.03 
(Sirena) olarak belirlenirken, çeşit, ekim zamanı 
ortalamaları bakımında ise en yüksek oran geç 
ekim (%58.94) uygulamasından tespit edilmiştir. 
(Çizelge 6). Ayrıca g-linoleik ve a-linoleik asit 
oranı uygulamalardan etkilenmemiştir. Çalışmada 
çiçeklenme dönemi sonu ve tohum olum döneminde 
düşük sıcaklığın veya kısa fotoperiyodun linolik 
asit oranını artırdığı düşünülmektedir. Popa ve 
ark., (2017), yaptıkları çalışmada erken ekimde 
linoleik asit içeriği %59.02-64.11 arasında değişim 
gösterirken, ekim zamnı geçiktiğinde ise linoleik asit 
içeriğinin arttığını bildirmiştir.  Bulgularımız, ekim 
zamanın linoleik asit oranı üzerinde etkisinin olduğu 
ve geç ekim uygulamasında daha yüksek linoleik asit 
oranı elde edildiğini belirten (Gouzy ve ark., 2016; 
Patanè ve ark., 2017) ile paralellik göstermiştir. 
Diğer taraftan ise, erken ekimde linolik asit oranının 
arttığını belirten Flagelle ve ark., (2002) farklı sonuç 
elde edilmiştir. 
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Araşidik (C20:0)
Araştırma sonucuna göre, çeşitlerin araşidik asit 
oranı %0.070-0.113 arasında değişim göstermiştir. 
Çalışmada çeşit ortalamaları bakımından önemli bir 
farklılık gözlenmemiş olup, en yüksek oran Sanay 
MR çeşidinden (%0.095) elde edilmiştir. Ekim 
zamanı geçiktiğinde çeşitlerin araşidik asit oranı 
artmıştır (%0.098). Ayçiçeğinde geç ekimde tane olum 
döneminde düşük sıcaklıklar araşidik asit oranını 
arttırmış olacağı düşünülmektedir. 
Patane ve ark., (2017), geç ekim uygulamasında 
daha yüksek araşidik asit oranı elde edilmiştir. Buna 
benzer sonuç, Stumpf, (1989) düşük sıcaklıktan dolayı 
geç ekimde araşidik asit oranında bir artış olduğunu 
belirterek araştırmamızla benzerlik göstermiştir. 
Eikosadienoik (C20:2)
Araştırmada eikosadienoik asit oranı bakımından 
uygulamalar arasında önemli farklılık olmamış ve asit 
oranı %0.633-0.727 arasında değişim göstermiştir. En 
yüksek oran, erken ekim uygulamasında ve Sirena 
çeşidinden (%0.727) elde edilirken, en düşük oran 
ise geç ekim uygulamasında ve Sanay MR çeşidinde 
(%0.633) elde edilmiştir (Çizelge 7). 
Lignoserik (C24:0)
Araştırma sonucuna göre, en yüksek oran erken 
ekim uygulamasında Sanay MR çeşidinden (%0.293) 
elde edilirken, en düşük ise geç ekim uygulamasında 
Sirena çeşidinden (%0.240) elde edilmiştir (Çizelge 7). 
Çeşit ortalamalarına bakıldığında en yüksek oran 
Sanay MR çeşinden (%0.278) elde edilirken, en düşük 
değer Tarsan 1018 çeşidinden (%0.262) elde edilmiştir. 
Geç ekim uygulamasında daha yüksek Lignoserik asit 
oranı elde edildiğini belirten (Patanè ve ark., 2017) ile 
farklılık göstermiştir.
Toplam Doymuş Yağ Asit Oranı (TDYA)
Araştırmada uygulamaların toplam doymuş yağ 
asitleri oranı üzerine önemli bir etkisi görülmemiş olup, 
%11.23-12.14 arasında değişim göstermiştir (Çizelge 
8). En yüksek oran geç ekim uygulamasında Sirena 
çeşinden (%12.14) elde edilirken, en düşük oran ise geç 
ekim uygulamasında Sanay MR çeşidinden (%11.23) 
elde edilmiştir. Ekim zamanı ortalamalarına göre en 
yüksek oran erken ekim uygulamasında (%11.81) elde 
edilirken, TDYA oranı geç ekim ekim uygulamasında 
%11.67 olarak tespit edilmiştir.
Toplam Doymamış Yağ Asit Oranı (TDMYA)
Araştırma sonucuna göre, uygulamaların toplam 
doymamış yağ asidi üzerinde etkisi görülmemiş ve 
TDMYA oranı %86.89-87.46 arasında değişmiştir 
(Çizelge 8). En yüksek oran geç ekim uygulamasında 
Sanay MR çeşinden (%87.84) elde edilirken, en 
düşük oran ise erken ekim uygulamasında ve Sanbro 
çeşidinden (%86.89) elde edilmiştir. Ekim zamanı 
ortalamalarına göre, en yüksek oran geç ekim 
uygulamasından (%87.43) elde edilirken, TDMYA 
oranı erken ekim uygulamasında %87.18 olarak tespit 
edilmiştir.
Toplam Doymuş Yağ Asit Oranı/Toplam 
Doymamış Yağ Asit Oranı (TDYA)/(TDMYA)
Araştırmada, uygulamaların toplam doymamış/
toplam doymuş yağ asidi oranı değerleri üzerinde 
önemli bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmış ve 
%7.18-7.82 arasında değerler elde edilmiştir (Çizelge 
8). En yüksek oran geç ekim uygulamasında Sanay MR 
çeşinden (%7.82) elde edilirken, en düşük oran ise geç 
ekim uygulamasında Sirena çeşidinden (%7.18) elde 
edilmiştir. Ekim zamanı ortalamalarına göre en yüksek 
oran geç ekim uygulamasından (%7.52) elde edilirken, 
TDYA/TDMYA oranı erken ekim uygulamasında 
%7.39 olarak tespit edilmiştir.
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Oleik/Linoleik
Araştırma sonucuna göre, en yüksek oran erken 
ekim uygulamasında ve Tarsan 1018 çeşidinden 
(%0.72) elde edilirken, çeşit ortalamaları bakımından 
da en yüksek oran Tarsan 1018 çeşidinden (%0.65) 
elde edilmiştir. Ekim zamanı ortalamalarına göre 
erken ekim uygulamasında (%0.66) daha yüksek oran 
elde edilmiştir (Çizelge 9). Linoleik asit oranı ekim 
zamanından etkilenmektedir. Linoleik asit arttığında 
oleik asit kademeli olarak azalmaktadır. Oleik/linoleik 
asit oranı, tohum olum sırasında ortaya çıkan yüksek 
sıcaklıklarda artarken, daha düşük sıcaklık koşullarında 
azalmaktadır (Chalermkwan ve ark., 2013). Erken 
ekimde oleik/linoleik asit oranı %0.89-0.92 arasında 
değişim gösterirken, geç ekimde %1.62-1.75 arasında 
sonuç elde edilmiştir (Dhillon ve ark., 2017). Flagella 
ve ark.  (2002), yaptıkları bir çalışmada buna benzer bir 
sonuç elde edilmiş ve erken ekim uygulamasında oleik/
linoleik asit oranında bir azalış olduğunu belirtmişlerdir. 
Bu farklılığın çeşitin genetiksel özelliklerinden ve 
tohum olum dönemindeki sıcaklıklardan kaynaklı 
olduğu söylenebilir. 
Çizelge 9. Farklı ekim zamanlarında ekilen ayçiçeği çeşitlerine ait ortalama oleik/linoleik oranı değerleri.
Çeşitler / Ekim Zamanı
Oleik/ Linoleik
Erken a Geç Ortalama
Sanay MR 0.64±0.03 0.52±0.01 0.58±0.03 b
Sanbro 0.67±0.00 0.39±0.02 0.53±0.06 bc
Sirena 0.61±0.06 0.37±0.02 0.49±0.06 c
Tarsan 1018 0.72±0.05 0.58±0.00 0.65±0.04 a








± : Ortalamaların Standart Hatası, aynı harf grubuna giren ortalamalar arasında fark yoktur. öd: önemli değilönemönemli değil
Çeşitlerin incelenen karakterleri arasındaki ikili 
ilişkiler
Araştırmada incelenen karakterlere ilişkin ikili 
ilişkiler Çizelge 10’da verilmiştir. Palmitik asit ile 
palmitoleik asit, oleik asit ve lignoserik asit arasında 
pozitif ve olumlu bir ilişki görülürken, linoleik ile 
TDYA ve TDYA/TDMYA arasında negatif bir ilişki 
görülmüştür.  Stearik asit oranı; linoleik, eikosadienoik 
ve TDYA arasında pozitif ve olumlu bir ilişki 
görürülürken, oleik ile TDMYA ve TDMYA/TDYA 
oranı arasında negatif bir ilişki görülmüştür.  Oleik asit 
ile lignoserik arasında pozitif bir ilişki olmuş ve linoleik 
ile eikosadienoik asit oranı bakımından ise negatif bir 
ilişki olduğu belirlenmiştir. Linoleik asit ile lignoserik 
arasında negatif bir ilişki görülmüştür. Araşidik asit ile 
Eikosadienoik ve lignoserik arasında negatif bir ilişki 
belirlenmiştir. Eikosadienoik asit ile TDYA arasında 
pozitif ve olumlu bir ilişki görülürken, TDMYA ve 
TDMYA/TDYA oranı bakımından negatif bir ilişki 
belirlenmiştir. Lignoserik asit ile O/L oranı arasında 
olumlu bir ilişki görülmüştür. 
SONUÇ
Farklı ekim zamanının bazı ayçiçeği genotiplerinin 
yağ kalitesi üzerine olan etkilerinin belirlenmesi 
amacıyla yürütülen çalışmada, ekim zamanın tane 
olum döneminde sıcaklık farklılığından dolayı yağ ve 
yağ asitleri üzerinde önemli bir etkisinin olduğu, aynı 
zamanda çeşitlerin genetiksel yapılarından kaynalı 
olarak farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. En yüksek 
linoleik asit oranı Sanbro ve Sirena çeşitlerinden elde 
edilmiştir. Bu çalışmamız sonucunda, Bölgemizde 
ayçiçeğinin Haziran ayında geç ekim olarak 
yetiştirilebileceği, en uygun çeşitlerin Sanbro ve Sirena 
olacağı kanısına varılmıştır.
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